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SAŽETAK  
 
U ovome radu pregledno ćemo obraditi temu dvojezičnosti u ranoj i predškolskoj dobi. Obzirom 
da su Europa i svijet postali jedno veliko ''globalno selo'' te ''multikulturalna zajednica'',  
dvojezičnost općenito, ali posebice kod djece, predstavlja jedinstveni fenomen te je kao takav 
sve više predmet zanimanja mnogih lingvista, sociolingvista, psiholingvista i ostalih stručnjaka, 
ali i većine nas laika. Svrha ovoga rada jest upoznati čitatelje sa svim sferama dvojezičnosti kao 
pojma i novonastalog fenomena, ali sa gledišta djece rane do predškolske dobi. 
''I am billingual, what is your super power?'' – nepoznat autor 
 
SUMMARY  
 
In this paper, we will review the topic of bilingualism in early and preschool age. Considering 
that Europe and the world become a major "global village" and a "multicultural community", 
bilingualism in general, but especially for children, is a unique phenomenon and as such it is 
increasingly subject to the interest of many linguists, sociolinguists, psychologists and other 
professionals, as well as most of us laity. The purpose of this paper is to familiarize readers 
with all doubts as a concept and novel phenomenon, but from the point of view of children up 
to pre-school age. 
''I am billingual, what is your super power?'' – an unknown author 
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1. UVOD  
 
Živimo u vremenu kada nam je svijet dostupan kao na dlanu, dostupniji je nego ikada prije. 
Dvojezičnost nam je postala izazovom, sve više je prisutna u našim životima, ali i sve više 
korisnija. Djeca su oduvijek bila predmetom zanimljivim za proučavanje sa bilo kojeg aspekta 
života pa tako i dvojezična djeca zauzimaju posebno mjesto u istraživačkim radovima. 
Činjenica kako je dvojezičnost, posebice kod djece rane predškolske dobi, postala jedna od 
najzanimljivijih tema. Migracije i imigracije ljudi pojedinih nacija i naroda za ''boljim sutra'' sa 
sobom su donijele mnoge promjene kojih polako postajemo svjesni. Uz brojne migracije 
povećava se broj višejezične, ali i dvojezične djece jer Europa, ali i svijet postaju 
multikulturalni, ali se stvara i potreba da djeca od najranije dobi usvajaju drugi strani jezik. 
Danas je postalo prirodno da uz materinji jezik znamo barem jedan strani jezik. Višejezičnost 
ćemo uglavnom pripisati nacionalnim manjinama, dok dvojezična djeca mogu odrastati unutar 
obitelji u kojima jedan ili oba roditelja mogu biti različite nacionalnosti, ali i jezične pripadnosti. 
U većini slučajeva, kada govorimo o dvojezičnosti, jedan od jezika kojim se koristi dvojezični 
govornik jest upravo neki mali jezik. Kako bismo dalje mogli pratiti i govoriti o dvojezičnosti 
kod djece, smatram da je vrlo važno definirati sam pojam dvojezičnosti što ćemo učiniti u 
nastavku rada.  
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2.  ŠTO JE DVOJEZIČNOST? 
 
Kao što smo već ranije naveli, dvojezičnost, posebice dvojezičnost kod djece predstavlja 
jedinstven fenomen među lingvistima. Dugi niz godina smatralo se kako je dvojezičnost koja 
se razvija kod djece rane predškolske dobi zapravo jedina prava dvojezičnost. Djeca u toj dobi 
upijaju većinu riječi unutar materinjeg jezika pa se tako smatralo da će djeca rane predškolske 
dobi vrlo lako usvojiti i neki drugi strani jezik.  Još uvijek nije jasno definirana niti jedna 
definicija dvojezičnosti koja bi mogla kompletno opisati fenomenologiju dvojezičnosti, ali 
postoje mnoge kategorije osoba koje imaju sposobnost ovladati dvama ili pak strukturama više 
jezika. ''Vrlo je rasprostranjeno mišljenje da je dvojezični govornik ona osoba koja je drugi 
jezik usvajala od najranije dobi i kod koje se na fonetskoj, sintaktičko - morfološkoj ili 
vokabularnoj razini ne primjećuju odstupanja od strogih standarda koje su postavili 
monolingvalni izvorni govornici obaju jezika.'' (Von Geyr, 1999; 13). ''Sam termin dvojezičnost 
nema jednoznačnu definiciju. Obuvaća raspon od vladanja dvama jezicima do toga da se 
dvojezičnom osobom smatra i ona koja se koristi samo jednom od jezičnih vještina u odnosu 
na drugi jezik.''  (Vodopija, 2007; 105). Obzirom da dvojezičnost kao takva nema posebnu 
definiciju, možemo slobodno reći kako postoje dvije definicije koje nam podrobnije 
objašnjavaju pojam dvojezičnosti. Prva je maksimalistička definicija koja obuhvaća potpuno 
ovladavanje nekim jezikom. Sljedbenici maksimalističke definicije zagovaraju savršenu 
dvojezičnost te ističu kako maksimalistički definirana osoba ima kompletnu kontrolu nad oba 
jezika i koristi se njima u svakom pogledu. Kao druga je minimalistička definicija koja 
obuhvaća djelomično korištenje neke jezične vještine. Minimalističkoj definiciji zamjera se 
činjenica da njihova teorija u svoju definiciju uključuje i osobe koje još potpuno ne vladaju 
jezikom. Upravo zbog još uvijek slabog definiranja pojma vrlo su česta razna stajališta 
promatranja područja dvojezičnosti. Većina istraživača nastoji pronaći zlatnu sredinu između 
maksimalističkog i minimalističkog shvaćanja pojma dvojezičnosti. Jedna stvar će nam ipak 
ostati jasna, a to je da će istraživači koji proučavaju ili će pak proučavati ovaj jedinstven 
fenomen uvijek polaziti od definicije koja će im najbolje poslužiti u njihovu radu. 
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2.1. Proces usvajanja drugog jezika 
 
Usvajanje drugog jezika sustavno je prirodan proces koji se odvija u nekoj od ''prirodnih'' 
sredina poput obitelji ili društva. Djeca će usvajati drugi jezik zato što će ih na to potaknuti 
razne životne situacije i prilike u kojima žive ili će pak živjeti. Za uspješno usvajanje jezika 
vrlo je važno da se dijete unutar svoje prirodne okoline osjeća ugodno te da mu okolina pruži 
maksimalnu podršku. U današnje vrijeme, kada je globalizacija sa sobom donijela mnoge 
promjene, nastoji se težiti i na tzv. ''razmjeni djece''. Na takav način želi se djecu naučiti novim 
kulturama, nastoji ih se kvalitetnije socijalizirati, ali i pružiti mogućnost da postanu dvojezična. 
Unutar ljudskog mozga postoje određeni urođeni sklop koji se naziva generator jezika. 
Generator jezika aktivira se kada dijete postigne određeni stupanj razvoja te tada počinje 
koristiti jezik koji prima iz okoline. Generator jezika djetetu pomaže da iz jezičnog podražaja 
kojeg je primilo iz okoline, unutar svog jezičnog sistema stvori sebi svojstven gramatički 
sustav. Pri samom rođenju, dijete još ne posjeduje generator jezika, jer još uvijek nije razvijen. 
Točnije, kora velikog mozga djeteta nije u potpunosti sazrijela. Oko prve godine života dijete 
razumije neka pravila svog jezika. Već sa tri godine dijete prepoznaje osnove govora što mu 
pomaže da samo stvori pojednostavljenu gramatiku svoga jezika. Materinski jezik također ima 
veliku ulogu u usvajanju drugog jezik kod djece predškolske dobi. Materinski jezik više će 
utjecati na razvoj dvojezičnosti kod djeteta ukoliko se ono nalazi u državi u kojoj se drugi jezik 
koristi kao materinski ili ukoliko će dijete provoditi većinu vremena unutar zajednice u kojoj i 
ostali govore taj strani jezik. 
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        2.2.  Dvojezičnost kod djece 
 
Prilikom istraživanja dvojezičnosti i funkcioniranja dvojezičnih govornika, znanstvenici 
posebnu pažnju posvećuju dvojezičnosti kod djece. Dvojezičnost kod djece smatraju jednom 
od najzanimljivijih i najsloženijih područja. Znamo reći da djeca sve ''upijaju kao spužve'' pa 
tako i jezik jer su biološki predodređena, a to kažu i lingvisti, samo što ne žele u potpunosti 
potvrditi tu hipotezu. Ranu dvojezičnost smatraju za originalni i najčišći oblik ovoga fenomena. 
Djeca koja su izložena dvama jezicima od rane dobi mogu oba jezika kojima se koriste svladati 
na stupnju razvoja koje ima neki izvorni govornik. ''Fenomenu dječje dvojezičnosti pristupa se 
s mikrolingvističkog stajališta i polazi se od onih pitanja vezanih uz dvojezičnost kod djece 
kojima se bavi psiholingvistika.''(Von Geyr 1999; 41) 
U nastavku ćemo govoriti o ranoj dvojezičnosti i o njezinim dobrim stranama. Spomenut ćemo 
i kritični period u dvojezičnosti kod djece rane predškolske dobi te ćemo navesti nekolicinu 
savjeta roditeljima dvojezične djece. Osvrnut ćemo se na moguće probleme prilikom 
prebacivanja koda ili interferencije. 
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3. PROCES NASTAJANJA RANE DVOJEZIČNOSTI 
 
Charlotte Hoffman (1991; 40-46) u svom radu donosi nam 5 čimbenika koji su bitni za razvoj 
dvojezičnosti kod djece, a to su: odrastanje u dvojezičnoj obitelji, školovanje, imigracija, 
migracija te bliski kontakt sa drugim jezičnim grupama. U slučajevima migracije i imigracije, 
bilo da je obitelj trajno ili privremeno nastanjena u stranoj zemlji, najčešće situacije su da se 
kod kuće unutar obitelji govori jednim jezikom koji je svojstven za djecu roditelja. U takvim 
slučajevima djeca se izvan obitelji koriste jezikom države u kojoj borave bilo privremeno ili 
trajno. Za usvajanje drugog jezika dvojezičnog govornika vrlo je važna dob u kojoj će dijete 
biti izloženo dvama jezicima.  U ovome poglavlju govorit ćemo o ranoj dvojezičnosti kod djece. 
Rana dvojezičnost, kao što sama riječ govori, prisutna je u ranom djetinjstvu. Rana dvojezičnost 
kod djece je većim dijelom biološka, odnosno prirodna, ona je nenametljiva. Što se tiče 
fonološkog razvoja kod dvojezične djece, smatra se da je on jednak kao i kod jednojezične 
djece. Morfološki i sintaktički elementi također se razvijaju jednako kao i kod jednojezične 
djece jer se prvo usvajaju jednostavniji, a zatim složeniji elementi. Dijete koje je izloženo 
dvama jezicima u prirodnim okruženjima poput obitelji ili društva je nesputano i slobodno 
koristiti oba jezika kao sredstvo komunikacije ili manipuliranja situacijama u kojima se nalazi. 
Dijete u ranoj dobi istražuje svijet oko sebe putem socijalizacije, ali i manipuliranja različitim 
predmetima pa stoga ne možemo opovrgnuti činjenicu da će dijete koje je dvojezično, svoju 
okolinu istraživati i putem jezika. Dvojezičnost u djetinjstvu može biti simultana i sukcesivna. 
Simultanu dvojezičnost uglavnom vežemo za ranu dvojezičnost. Simultani dvojezičari u ranoj 
dobi drugi će jezik usvojiti bez napora. Kada govorimo o simultanoj dvojezičnosti, tada mislimo 
na dijete koje do treće godine istovremeno usvaja oba jezika. Sukcesivnu dvojezičnost 
karakterizira učenje drugog jezika nakon treće godine. Uz  simultanu i sukcesivnu dvojezičnost 
stoji i pripisana dvojezičnost koja je uglavnom karakteristična za djecu predškolske dobi. 
Dobna granica između simultane dvojezičnosti i pripisane dvojezičnosti je pet godina. Neki 
autori poput Adlera (1977) prema Von Geyr (1999; 43) govore kako je pripisana dvojezičnost 
ona koja za učenje drugog jezika koristi određeni svjesni napor te se ne uči unutar prirodnog 
okruženja poput obitelji, nego se uči unutar neke obrazovne institucije kao na primjer vrtića. 
Za dvojezičnost je karakteristično da se oba jezika usvajaju kao materinji jezik, bez posebnih 
tehnika učenja. Oba jezika se usvajaju prirodno u odnosu na okolinu. Obzirom da se oba jezika 
uče paralelno, moguće je da će vrlo brzo, sukladno sa odrastanjem djeteta, doći do 
interferencije, miješanja jezičnih kodova ili do dominacije jednog od jezika.  
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3.1. Određivanje stupnja dvojezičnosti i odnos među jezicima 
 
Kako bismo odredili stupanj dvojezičnosti kod djeteta, potrebno je provesti testiranja oba jezika 
kojima se ta ista osoba koristi. Testiranja se provode na četiri jezične razine  to na razini slušnog 
razumijevanja, usmenog izražavanja te čitanja i pisanja. Testiranja su prilično jasna, obzirom 
da osoba koja se smatra dvojezičnim govornikom treba vrlo vješto i podjednako vladati 
vještinama iz oba jezika. U nekim slučajevima može se dogoditi da osoba ima bogat rječnik, 
ali nedovoljno poznaje gramatiku jednog ili oba jezika kojima se služi. Također je važno da se 
oba jezika testiraju i na leksičkoj, semantičkoj, fonološko-grafičkoj, gramatičkoj i stilističkoj 
razini kako bi se usporedila i analizirala te kako bi se sukladno tome mogao odrediti stupanj 
dvojezičnosti govornika. U odnosu jezika razlikujemo horizontalnu i vertikalnu dvojezičnost. 
Horizontalna dvojezičnost prisutna je kada oba jezika imaju jednak status u životu određene 
skupine govornika. Vertikalna dvojezičnost javlja se kada govornik vlada dvama jezičnim 
kodovima od kojih je svaki povezan sa potrebama unutar društva.  
 
 
 
     3.2. Morfološka i sintaktička obilježja govora dvojezične djece 
 
Razvoj govora na osnovu morfoloških i sintaktičkih obilježja kod dvojezične djece jednak je 
kao i kod jednojezične djece. Djeca će prvo usvojiti jednostavne, a zatim složenije elemente 
jezika. Jednojezična i dvojezična djeca kada uče jezik rade iste pogrješke. Pogrješke poput 
padežnih nastavaka ili nepravilnih glagola duže će se zadržati u govoru dvojezične djece.  
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4. KARAKTERISTIKE DVOJEZIČNOSTI  
 
Dvojezičnost se može opisati na razne načine. Prvi od načina je kriterij jezične kompetencije. 
Jezična kompetencija odnosi se na to koliko određena osoba mora dobro poznavati i koristiti se 
obama jezicima da bi se ta osoba nazivala dvojezičnim govornikom. Kako smo u početku 
naveli, osoba koju će lingvisti nazvati dvojezičnom s obzirom na razinu jezične kompetencije, 
trebala bi biti dio maksimalističke ili minimalističke definicije. Dakle, dijete će ili potpuno ili 
djelomičko ovladavati nekim drugim jezikom. U današnje vrijeme, možemo jasno zaključiti da 
je kod dvojezičnih osoba uvijek jedan jezik dominantniji od drugog. Kako navodi Von Geyr 
(1999; 15.) uz zaključak o dominantnom jeziku poznat nam je i termin ''preferred language'', 
koji označuje tvz. preferiraniji, odnosno jezik uz koji je govornik više emocionalno vezan. Kako 
navodi Weinreich (1953), prema Von Geyr (1999; 16) postoje tri tipa dvojezičnih govornika. 
Dijelimo ih s  obzirom na odnos između znaka i značenja.  
Prvi tip dvojezičnih govornika je ''koordinirani'', a on se razvija kod onih govornika koji oba 
jezika usvajaju u različitim i odvojenim područjima. Drugi tip dvojezičnih govornika je 
''složeni'' koji se manifestira kada se oba jezika istovremeno koriste u istom okruženju. Treći 
tip dvojezičnih govornika bio bi ''podređeni'', što znači da takav oblik dvojezičnosti nastaje u 
vrijeme kada se drugi jezik uči pomoću prvoga. Prilikom određivanja tpa dvojezičnosti, 
trebamo znati da su dob i kontekst važni kriteriji. Kada govorimo o dobi, najčešće je to 
dvojezičnost kod djece i odraslih, odnosno rana i kasna dvojezičnost. Kada govorimo o 
kontekstu, onda postoji ''primarna'' i ''sekundarna'' dvojezičnost. Grosjean (2001.) navodi pet 
apekata koji su karakteristični za dvojezičnu djecu, a to su: početno se javlja faza u kojoj će 
dijete miješati jezike, postepeno dolazi do odvajanja jezika, jedan jezični sustav utječe na drugi, 
jedan od dva jezika postaje dominantan te se javlja nagla promjena u ravnoteži kad se uvijeti 
promijene. 
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5. PREDNOSTI RANE DVOJEZIČNOSTI 
 
U ranijim poglavljima vrlo često smo navodili kako većina znanstvenika smatra kako je rana 
dvojezičnost najčišća i najprirodnija dvojezičnost. Takvo mišljenje uvriježeno je i danas. Max 
Adler u svojoj knjizi ''Collective and Individual Billingualism: A Sociolinguistic study'' ističe 
da će dijete koje u ranoj dobi uči neki strani jezik, bolje naučiti i bolje ga usvojiti u ranom nego 
u kasnom djetinjstvu. "Ali jedna je činjenica jasna: koliko će osoba u svom budućem životu 
zaista biti vrsna u  dva jezika potpuno se odlučuje u ranom djetinjstvu. Ukoliko ne uči jezike, 
nikada neće biti potpuno savršena u oba.'' (Adler 1997; 11) 
Lingvisti se sve manje okreću maksimalističkoj definiciji dvojezičnosti upravo zbog toga što 
ističu kako ne postoji oblik dvojezičnosti u kojoj su oba jezika ravnopravna i u kojoj oba jezika 
obuhvaćaju sve funkcije jezika. Za učenje drugog jezika unutar ranog djetinjstva smatra se da 
je najoptimalnija dob između četiri i pet godina. (Sve nakon pet godina starosti djeteta je 
pripisanadvojezičnost). ''U ranom djetinjstvu je iznimno osjetljiva percepcija nijansiranja 
zvukova pa mala djeca mogu asimilirati distinktivne razlike među jezicima koje promiču 
pozornosti odraslih.'' (Von Geyr, 1999; 43.). 
Djeca imaju veliku težnju za komunikacijom sa okolinom, slobodni su prilikom iniciranja novih 
kontakata te ih ne sputavaju osjećaji nelagode, sramežljivosti ili straha od neuspjeha. Djeca u 
dobi od 4 do 5 godina sklona su igrama oponašanja odraslih, posebice roditelja. Takve igre 
oponašanja uvelike i pomažu da oponašajući odrasle osobe puno lakše usvoje neki jezik. Jedna 
od bitnih karakteristika rane dvojezičnosti leži u tome da je izvrstan izgovor i naglasak nekog 
stranog jezika izražen upravo u ranoj i predškolskoj dobi djeteta. U ranoj i predškolskoj dobi 
djeteta razvijaju se svi glasovi koji su pristuni u djetetovoj okolini čak i ako su dio jednog ili 
više različitih fonetskih sustava. Većina lingvista poput Wernera Leopolda smatraju da je rana 
dvojezičnost savršena podloga za razvoj svijesti o jeziku. Dakle, dvojezično dijete vrlo rano će 
razviti jezičnu svijest, s usvojene strukture jezika olakšat će pristup novom jeziku.  
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5.1. Šest kategorija rane dvojezičnosti 
 
Suzanne Romaine predstavlja podjelu rane dvojezičnosti na šest kategorija. Kategorije su 
napravljene s obzirom na jezik koji je roditeljima materinji te s obzirom a strategije koje se 
provode u obitelji. 
Šest kategorija rane dvojezičnosti Suzanne Romaine prema Von Geyr (1999; 50): 
1. jedna osoba – jedan jezik - roditelji govore različitim materinjim jezicima. Svaki od  
                                                       roditelja barem djelomično poznaje i koristi se jezikom onog  
                                                       drugog roditelja. Jedan od jezika kojim se služe roditelji je  
                                                       dominantan, odnosno jezik okoline. 
2. ne – dominantan materinski jezik - karakteristike ove skupine su ti da se materinji jezici  
                                                       roditelja također razlikuju, kao i da je jedan od tih  
                                                       jezika dominantan u široj okolini. Oba roditelja  
                                                       govore sa djetetom onaj jezik koji nije dominantan u  
                                                       društvu, ali se dijete izvan obitelji koristi tim jezikom.  
3. ne – dominantan materinski jezik bez podrške zajednice - roditelji imaju jednak  
                                                       materinji jezik i njime se koriste i obraćaju djetetu. Taj  
                                                       jezik nije dominantan u njihovoj široj okolini.  
4. dvostruko ne – dominantan materinski jezik bez podrške zajednice - u ovoj kategoriji  
                                                       nalaze se obitelji u kojima roditelji ne dijele isti materinji  
                                                       jezik. Ne komuniciraju na istom jeziku sa djetetom. U  
                                                       ovom slučaju niti jedan od dva materinja jezika roditelja nije  
                                                       dominantan jezik u njihovoj okolini. 
5. ne – domaći roditelji- roditelji djeteta iz ove kategorije imaju isti materinji jezik. Jedan od  
                                         jezika dominantan je unutar šire zajednice. Roditelji mogu  
                                         komunicirati sa djetetom na jednom od jezika koji mu nije materinji,  
                                         ali njime dobro vlada. 
6. miješani jezici- u ovoj kategoriji nalaze se obitelji u kojima su i roditelji dvojezične  
                                        osobe koje se nalaze u imigraciji ili migraciji unutar neke zajednice.  
                                        Glavno obilježje je konstantno prebacivanje kodova i miješanje jezika. 
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5.2. Kritični period rane dvojezičnosti 
 
U predhodnom poglavlju naveli smo postavku da djeca u dobi od 4 do 5 godina većinu 
ponašanja nauče kroz tehniku oponašanja odraslih iz svoje prirodne okoline. Kada dijete u ranoj 
dobi dođe u kontakt sa nekim novim jezikom, ono sa velikom lakoćom može usvojiti sve 
aspekte toga jezika. Kada je dijete u kontaktu sa novim jezikom, ono aktivira svoj ''mehanizme'' 
za usvajanje jezika. Ti mehanizmi u razdoblju nakon puberteta se gube pa su mogućnosti 
usvajanja novog jezika znatno teže. Te pretpostavke o mehanizmima usvajanja novog jezičnog 
sustava nazivaju se kritičnim periodom. Kritični period prema navodima lingvista trebao bi biti 
aktivan od 2 godine do puberteta. Dob djeteta nije jedini čimbenik koji utječe na usvajanje 
dvojezičnosti kod djece. Motivacija, inteligencija te brojni društveni afekti igraju veliku ulogu.  
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6. DOMINACIJA JEZIKA TE UTJECAJ JEDNOG JEZIKA NA DRUGI 
 
Unutar dvojezičnog sistema djece, uvijek je jedan od jezika dominantniji od drugog i uvijek 
jedan od ta dva jezika utječe na onaj drugi. Kada jedan od jezika utječe na drugi tu pojavu 
nazivamo interferencijom. Obzirom da je u ranoj predškolskoj dobi jezik još u procesu 
usvajanja, onda ne možemo sa sigurnošću govoriti o pravoj interferenciji među jezicima. U 
okviru rane do predškolske dvojezičnosti, o interferenciji možemo govoriti samo u slučajevima 
ukoliko se jedan od jezika uistinu ističe kao dominantniji ili ukoliko se u djetetovoj okolini nije 
vodila briga o odjeljivanju jezika.  
Rabeći termin ''dominantan'' sama nam riječ govori da je dominantan jezik onaj jezik koji ima 
određenu ''moć'' ili utjecaj na drugi jezik, obično njemu podređeniji. Dvojezična djeca 
uglavnom su izložena dominaciji jednog od jezika, upravo zato što je to jezik ili zajednice u 
kojoj žive ili je to jezik jednog od roditelja. Dominantniji jezik vremenom se sve više razvija i 
vrši pritisak na drugi jezik i pri tome dolazi do interferencije.  
 
 
6.1. Međujezik 
 
Međujezik možemo definirati kao jezik koji se sastoji od dijelova i struktura materinskog jezika 
i drugog jezika. Pojam međujezik odstupa od ciljanog drugog jezika. Međujezik je dinamičan i  
podložan promjenama i izmjenama sukladno sa time kako dijete usvaja drugi jezik. U početku 
stvaranja dvojezičnosti međujezik ima više poveznica sa materinskim jezikom, ali kako se 
usvaja drugi jezik, tako se međujezik postepeno gubi i nadomješta sa dijelovima drugog jezika. 
Međujezik se razvija od početničkog znanja pa sve do kvalitetnog ovladavanja, ali sa mogućim 
prijelaznim odstupanjima. 
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7. POSUĐIVANJE RIJEČI, MIJEŠANJE I PREBACIVANJE KODOVA 
 
Prirodno je da se riječi iz jednog jezika posuđuju i postaju tzv.posuđenice koje su se ustalile u 
govoru i pismu nekog jezika. Tako u našem hrvatskom jeziku kao posuđenice koristimo mnoge 
riječi iz turskog, njemačkog, mađarskog i sl. Jednojezične osobe vrlo često se koriste 
posuđenicama, dok za dvojezičnu djecu to nije slučaj. Kod dvojezične djece je prirodno da 
određenu riječ posude ukoliko ne znaju na koji način se izraziti. U nekim slučajevima, kod 
dvojezične djece postoji i zanimljiva činjenica da se znaju koristiti posuđenicama kako bi u 
društvu dobili status humoristične osobe. Između posuđivanja riječi i miješanja kodova velika 
je razlika. Kao što smo naveli, za dvojezičnu djecu karakteristično je da samo u određenim 
situacijama koriste posuđenice, ali miješanje kodova se smatra pojavom koja je vrlo česta pa 
čak i karakteristična za dvojezične govornike. Većina znanstvenika lingvista koji se bave ovim 
fenomenom smatra da su djeca koja pokazuju karakteristiku miješanja kodova tek od tog 
stupnja dvojezična. Miješanje kodova možemo definirati kao ''kombiniranje elemenata iz dvaju 
jezika u sklopu jedne fraze ili rečenice.'' (Hoffmann, 1991; 106-106).   
Djeca rane do predškolske doi miješaju jezike samo ukoliko su jedan pojam unutar jezika 
usvojili samo na jednom od dva jezika. Kognitivni razvoj i stupanj lingvističkog razvoja u 
velikoj mjeri utječe na ponavljanje obrazaca miješanja kodova. Zaključno sa svime, kod 
dvojezične djece ne možemo izbjeći miješanje kodova jer je to za njih i njihovu dob sasvim 
normalna i prirodna pojava. Takvi obrasci miješanja kodova s vremenom nestaju.  
Dvojezičnost kao fenomen, unutar sebe ima još neke manje fenomene, a jedan od njih upravo 
je prebacivanje kodova. U ranije vrijeme, kada se kroz povijest govorilo o dvojezičnosti, 
smatralo se da do prebacivanja kodova dolazi onda kada djeca ne mogu odijeliti jedan od drugog 
jezika. Prebacivanje koda možemo definirati kao svjesno prelaženje iz jednog jezika u drugi 
jezik, iz jednog jezičnog koda u drugi. Novija istraživanja pokazuju da dvojezična djeca vrlo 
rano mogu odijeliti jedan od drugog jezika. Djeca u ranoj do predškolskoj dobi vrlo rano 
shvaćaju koje kodove mogu koristiti i vrlo rano odvoje jezične sustave. Kada govorimo o 
prebacivanju kodova, prvo što  mislimo jest da djeca dovoljno ne vladaju jednim od jezika. 
Istraživanja su pokazala upravo suprotno. Dokazano je da djeca koja prebacuju kodove imaju 
određeni stupanj razvijenosti i upravljanja jezicima. 
Djeca predškolske dobi prebacivanje kodova koriste onda kada žele dodati neki komentar koji 
nije dio neke priče ili razgovora u kojem se nalaze.   
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8. DRUŠTVO I OBITELJ KAO VAŽAN ČIMBENIK U DJEČJOJ 
    DVOJEZIČNOSTI 
 
Obitelj i društvo imaju veliku ulogu u razvoju simultane dvojezičnosti. Obzirom da je za 
dvojezično dijete najvažnije da svoje dvojezično odrastanje provede u prirodnom okruženju, 
ono se već u samim počecima svoje dvojezičnosti susreće sa stavovima društva i obitelji. 
Emocionalna veza između roditelja i djeteta te djeteta i jezika kojim komunicira s roditeljem je 
vrlo čvrsta. Što je emocionalna veza čvršća, to će dijete lakše i brže usvajati drugi jezik. Dakle, 
dijete će bolje usvajati jezik za čijeg ga govornika veže jaka emocionana veza. Takve 
emocionalne veze prvenstveno su na relacijama obitelj – dijete, dijete – uža obitelj ili pak dijete 
– prijatelj. Stavovi obitelji prema dvojezičnom djetetu trebali bi biti čvrdti i pozitivni kako bi 
dijete ravnomjerno napredovalo u učenju i usavršavanju oba jezika. Tako ne bi došlo do 
izdvajanja, odnosno prevelike dominacije jednog od jezika. Prirodno je da se od obitelji očekuje 
da će djetetu davati potporu u njegovoj dvojezičnosti, ali od šire okoline se to ne očekuje tako 
intenzivno. Od šire okoline djeca mogu očekivati čak i na negativne stavove o dvojezičnosti. 
Takvi negativni stavovi rezultat su pojedinih povijesnih, političkih, kulturnih ili pak nekih 
osobnih uvjerenja. U današnje vrijeme postalo je potreba znati više od jednog jezika. Uz sve 
više migracija i imigracija stoji sve više dvojezične djece tako da okolina sve više smanjuje 
predrasude prema dvojezičnoj djeci. Kolorz (1993; 46) navodi nekoliko savjeta roditeljima 
dvojezične djece. Među savjetima glavna stvar koju navodi je da roditelji ne bi trebali djecu 
izlagati pritisku, nego će se djeca odlučiti govoriti onim jezikom koji će im biti lakši. Nadalje 
navodi kako se roditelji trebaju truditi da dijete shvati značenje svake strane riječi te da su 
roditelji dužni djetetu osigurati kvalitetnu okoliku unutar koje će dijete učiti kroz igru. Važno 
je da roditelji ne prisiljavaju dijete nego da budu svjesni uloge djetetovih vršnjaka koja je važna 
prilikom usvajanja jezika.  
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9. MOGUĆI PROBLEMI DVOJEZIČNOSTI 
 
Dvojezična djeca mogu se podijeliti u nekoliko skupina obzirom na pritisak koje na njih stavlja 
društvo. Tove Skutnabb-Kangas prema Von Geyr (1999; 79-80) objašnjava svih šest skupina.  
U prvu skupinu ubrajamo tzv. Elitnu dvojezičnost za koju je karakteristično da obitelji 
dvojezične djece često mijenjaju mjesto boravka zbog npr.putovanja i slično. U takvim 
slučajevima učenje drugog jezika za dijete ne predstavlja napor, tada dijete sa lakoćom uči drugi 
jezik i na njega se ne vrši pritisak. Sam naziv ''elitne'' dvojezičnosti daje nam do znanja da vrlo 
vjerojatno većine te djece pohađaju neke internacionalne škole. U drugoj skupini nalaze se 
djeca iz većinske jezične skupine za koju je karakteristično da pohađaju određene dvojezične 
sekcije jer žele dosegnuti visok stupanj znanja u drugom jeziku. Na takvu djecu se također ne 
vrši pritisak od strane okoline da postanu dvojezična pa tako ukoliko dođe do nedovoljnog 
razvoja njihove dvojezičnosti, tada neće doći do frustracija ili psihičkih poremećaja te 
emocionalne nestabilnosti. Djeca iz dvojezičnih obitelji predstavljaju treću skupinu koja su, za 
razliku od prve dvije skupine, izloženi pritisku okoline u koju se trebaju što bolje integrirati. U 
ovom slučaju emocionalan pritisak kreće prvenstveno od obitelji kada će obitelj,recimo, vršiti 
pritisak na predškolca da mora što kvalitetnije usvojiti jezik okoline kako bi se mogao 
prilagoditi vrtićkoj skupini koju polazi. Ukoliko djeca ne zadovolje zahtjeve roditelja, tada 
može doći do nezadovoljstva u obitelji, ali takve situacije ne bi trebale utjecati na razvoj 
djetetove dvojezičnosti. Djeca iz manjinske jezične skupine  u najvećoj mjeri su izložena 
pritisku kako bi postala dvojezična. Pritisak na dvojezičnu djecu koja su iz manjinskih jezičnih 
skupina pritisak je dvojak. Kao prvo, pritisak se vrši od strane obitelji i entičke zajednice kojoj 
pripradaju jer se jedino tako može dokazati njihova pripadnost. S druge strane pritisak vrši 
okolina koja zahtjeva da njhov jezik bude dominantan u odnosu na materinji. Djeca iz ovakvih 
obitelji sklona su emocionalnoj nestabilnosti uz koju se veže i neuspjeh u školi, ali i poteškoće 
u integraciji u društvu. Također je veliki problem što djeca iz manjinskih jezičnih skupina mogu 
vrlo rano svoj identitet dovesti u pitanje. Ukoliko se djeca manjinskih obitelji pronađu u takvim 
situacijama u kojima će se u pitanje dovesti njihov identitet i emocionalna stabilnost, tada može 
doći do raznih psihosomatskih poremećaja , djeca mogu odbijati svoja etnička obilježja i 
pilagoditi se dominaciji okoline ili se pak mogu u potpunosti izolirati. Emocionalna stabilnost 
vrlo je važan faktor kod dvojezične djece. Dijete bi trebalo znati riješiti samo sa sobom pojedine 
unutarnje konflikte i znati reagirati na pritisak koje pred njega stavlja okolina. Naravno, podrška 
obitelji je više nego važna u ovakvim slučajevima. Ukoliko dijete ne uspije stvoriti određeni 
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obrambeni mehanizam prema lošim stavovima okoline, tada može doći do anomije. Anomija 
je pojava unutar dvojezičnog razvoja kod koje je dijete na neki način prisiljeno birati između 
jedne od dvaju kultura u okviru kojih se odvija dvojezičnost. Za zdrav razvoj djetetove psihe, 
emocija i dvojezičnog sistema, vrlo je važno da se uspostavi kvalitetna ravnoteža između 
obitelji i okoline.  
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10. ZAKLJUČAK 
 
Novo vrijeme i novi međuljudski odnosi donijeli su doveli su nas do, figurativno rečeno, 
miješanja ljudi, nacija i jezika. Svaka zajednica jest prirodno okruženje unutar kojega dijete uči 
i razvija svoje jezične kompetencije, a upavo je jezik riznica nakupljenoga znanja i iskustva 
pojedine zajednice. Na temelju do sada istraženih spoznaja o dvojezičnosti, sa sigurnošću 
možemo reći kako je dvojezičnost fenomen modernoga doba. Također možemo potvrditi 
činjenicu odnosa na relaciji dobi usvajanja jezika i završnog stupnja znanja jezika. Ukoliko 
dijete usvaja jezik simultano, dakle od najranije dobi, tada ono ima veće predispozicije da 
kvalitetno usavrši drugi jezik, ali će ujedno imati posebne sposobnosti unutar komunikacijskog 
ponašanja koje je uspješnije i raznovrsnije nego kod jednojezičnih govornika. Dvojezičnost se 
usvaja spontano, unutar prirodne okoline. Cilj ovoga rada bio je istražiti dostupne spoznaje o 
dvojezičnosti u ranoj predškolskoj dobi, provesti i upoznati čitatelja sa svim zadaćama i 
preprekama koje su stavljene pred dvojezično dijete, ali i savjetovati roditelje na koji načim 
pristupiti i olakšati život svom dvojezičnom djetetu od njegove najranije dobi. 
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